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ABSTRAK 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sistem 
pengendalian intern dan good corporate governance terhadap kualitas laporan 
keuangan pada PT. Bank Mandiri. 
 Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif 
kausalitas, populasi dalam penelitian ini terdiri dari bagian spi, good corporate 
governance dan bagian akuntansi. Tekhnik sampling yang digunakan adalah 
noprobability sampling dengan teknik pengambilan sampel menggunakan 
sampling jenuh, karena semua anggota populasi dijadikan sampel denga jumlah 
responden sebanyak 115 orang. Penelitian ini dilakukan dengan menguji validitas 
dan reliabilitas instrumen, selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan 
metode analisis jalur (path analysist). 
 Setelah dilakukan peneltitian dan melalui proses analisis data diperoleh 
hasil bahwa secara parsial sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan 
keuangan memiliki pengaruh yang signifikan, yaitu sebesar 15,2% dan variabel 
good corporate governance memiliki pengaruh yang signifikan sebesar 26,3%. 
Sedagkan secara simultan kedua variabel tersebut memiliki pengaruh sebesar 
41,5% terhadap kualitas laporan keuangan dan 58,5% lainnya berasal dari faktor – 
fakor lain yang tidak diteliti pada penelitian ini. Berdasarkan hasil analisis juga 
didapatkan persamaan jalur: Y = 0,381 X1 + 0,507 X2 + 0,585ε 
 
Kata Kunci : Sistem Pengendalian Intern, Good Corporate Governance dan 
Kualitas Laporan Keuangan. 
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